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sky 0 potrebi vrijednosnih standard a u rnuziko-
logiji. Arnnon Shiloa iznosi zapazanja 0 prirodi
prornjena u bliskoistocnim glazbenim tradi-
cijama. Ernst Emsheimer je jedan od rijetkih
znanstvenika koji pokusava objasniti odnose
svijeta djecjih glazbala i kulture starijih
naraStaja. Ingmar Bengtsson i Alf Gabrielsson
iznose novije rezultate ernpirijskog istrazivanja
percepcije i izvedbe glazbenog ritma. Lars
Fryden i Johan Sundberg govore 0 moguenosti
analize pomoeu sintetiziranja glazbene izved-
be. Dorothee Eberlein u kratkom sazetku ra-
spravlja 0 potrebi proucavanja evolucije glazbe
iglazbene skole u Litvi u razdoblju oko 1900.
godine pod utjecajem dva glazbena centra,
Petro grad a i Leipziga.
KRESIMIR GALIN
Diskografija u SR Hrvatskoj, Zavod za kul-
turu Hrvatske, Zagreb 1984,166 str.+ 10
tabla.
Zbornik od 16 radova (dijelom pril-
oga) 0 diskografiji u SR Hrvatskoj nastao je kao
rezuJtat vcoma interesantnog projekta Zavoda
za kulturu Hrvatske. Valja istaknuti daje ovo
pionirski rad na podrucju SRH i s obzirom na
temu koju obra<1ujeis obzirom na nacin prezcn-
tacije. Kao takav trebao bi posluziti kao poticaj
ostalim repubJikama, a unutar Hrvatske kao ini-
cijator daljnjih ovakvih istra~ivanja (autori su
se ovaj put svjesno ogranicili na vremensko
razdoblje od 1976-83. godine).
Upotrebnom termina diskografija
islo se u prvom redu za jasnocom i jedno-
stavno~eu s cestom naznakom u tekstu da se
pod tim nazivom nc misli sarno na gramofonske
ploce nego na sve prenosioce i konzervatore
zvuka, dakle i na kasete, a u novije doba i
videokasete.
Tri poglavlja (Analiza diskograf-
ske produkcije u SRH, Drustvene i materijaJ-
nc prctposlavke diskografske djelatnosti u
SRHte Prilozl) vee djelomicno upueuju ina
osnovni zadatak ove publikacije. Njezina je
namjena u prvom redu obrazovna. Autori
veeine radova u drugom poglavlju (koje je,
mozda, svojom osnovnom funkcijom trebalo
biti prvo) osigurali su svojirn prilozima temelj
koji je potreban da bi se uopce moglo govoriti 0
diskografiji. Iznijeti su - pregledno i veoma
jasno pisani - povijesni razvoj diskografije kod
nas i u svijetu, tehnologija proizvodnje te prin-
cip rada i poslovanja diskografskih kuca u SRH
(Jugotona i Suzy). Naznaceni su brojni proble-
mi, prepreke koje postoje kako u pitanju nedo-
voljne tehnicke opremljenosti ovih izdavackih
kuca, tako i u nedovoljno obrazovanim kadro-
vima (npr. ton ski snimatelji). Za nastanak i
rjesenje ovih problema najmanje je odgovorna
diskografska industrija - brigu bi, prema
misljenju nekolicine autora, trebalo snositi
citavo drustvo, njegov odgojno-obrazovni sis-
tern i kultuma politika.
Kao nuzan preduvjet za kasnije
analize publikacija donosi veorna informativan
tabelami prikaz diskografske industrije u SRH
u navedenom vremenskom razdoblju.
Sredisnje i mozda najzanimljivijc
jest upravo prvo poglavlje u kojcmu se ne sarno
analizira vee kod veeine autora i dubljc, strucno
vrednuje diskografska produkcija u SRH. Kako
je naznaceno u uvodu ovog zbornika - analize
nisu ra<1ene na osnovi posebnih cmpirijskih
istra~ivanja vce na osnovi vlastitog poznavanja
teme svakog autora te su tako i tckstovi struktu-
rirani na raz!iciti nacin. Vecina autora smatrala
je neophodniin da na pocetku svojih analiza
definira i tocno odredi vest glazbe 0 kojoj ce
raspravljati, sve njezine podkategorije tc da
upozori na veoma cesta pogresna tumacenja i
zloupotrebe pojedinih termina.
Posebno je to zanimljivo u clanku 0
narodnoj glazbi. Autorica G. Marosevic upo-
zorava na me<1usobna prepletanja imijcsanja
tcrmina lIarodno i folkJomo, definira [olklor-
nu glazbu, izdvaja slozen()st njczine prezen-
tacije te ju - S obzirom na zastupljenost u disko-
grafskoj produkciji - dijeli u tri grupc:
autenticnu folklornu glazbu, obrade, te "novo-
komponiranu narodnu glazbu". Pritom is-
taknimo konstataciju da premjestanjcm "novo-
komponirane narodne glazbe" iz kategorije
narodne u zabavnu glazbu (kamo, zapravo, kao
fiksirani, izolirani zapis koji na nov nacin
komunicira s publikom i pripada) produkcija
narodne glazbe brojcano ne bi bila gotovo
izjednacena s produkcijom zabavne, cime bi Se
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pobio jedan od glavnih argumenata koji oprav-
davaju toliku zastupljenost narodne glazbe u
cjelokupnoj diskografskoj produkciji.
U pogledu zabavne (D. Vrdoljak) i
rock glazbe (D. Glavan) autori su iznijeJi kraci
historijat ovih vidova glazbe, usporeden sa
svjetskim dogadajima, a unutar njega prikazali
su i razvoj te ulogu (na pocetku pasivnu, a
kasnijc sve aktivniju) diskografi<se industrije.
Ozbiljna glazba (N. Gligo) tejazz i
sansona (M. Krizic) - po umjetnickoj vrijedno-
sti prve, a po gotovo ncznatnoj procentualnoj
zaslupljcnosti zadnjc na IjcsLvici cjcIokupnc
produkcije - mcdusobno se razlikuju u pro-
grarnskoj politici. U prvc doslo je do raskoraka
iz.mectu nesurnljivo visoke sadriajne kvalitcte i
konccpcijske razgranatosti produkcije nasu-
prot ncuspjesnoj propagandi, tehnickoj n~dora-
dcnosti te trzisnom neuspjehu. N. Gligo nalazi
rjcScnje u potpunoj autonorniji izdanja ozbiljne
glazbe, spccificnim trzisnim okolnostima i
prozirnanju s intercsima kullume politike.
Poscban tretman zahtijevaju jazz i
sansona koji sc cine najlosije vodenim u cjclo-
kupnoj produkciji; da se ne radi 0 specificnim i
ncrjcSivim ovjetima M. Krizic upozorava na
veoma uspjcsnu (kako kvalitetom tako i kvan-
titetorn) produkciju diskogra[ske kuee PGP
RTB.
Istaknimo uvodni clanak N. Gliga 0
kultumoj funkciji nosilaca zvuka kojim aulor
upozorava na pozitivni i negativni utjccaj dis-
kografske produkcije na drustvo te zeli "ispro-
vocirali razmisljanja" ina taj nacin pokrcnuti
ncutralnc, pomalo ucmale ali zbog toga i neefi-
kasnc drustvene cinioce od kojih mnogi igraju
itckako vaznu ulogu unutar diskograrskc pro-
dukcije tc odgojno-obrazovnc i kulturne poli-
tike drustva. Pozomost pobud"uju i radovi 0
utjecaju drustva na diskografsku produkciju u
SRH (N. Fnmicevic), 0 produkciji "lakih zanro-
va" u nas (M. Bosnjakovic) tc analiza tekstova
rock glazbe (V. Arrie); najavljeno je bogatstvo
terna koji bi, za sada obradcne unutar jcdnog
vida glazbene produkcije, trebale svoj obujam
analiza prosiriti i na os tale k ategorije.
Na kraju mozemo sarno pozeljeti
jos ovakvih projckata i publikacija koje su
namijenjenc kako znanstvenicima i diskorilima
tako i sirokom krugu publike te cine nezaobi-
lazni a zanemareni doprinos diskografiji te
glazbenoj i drustvenoj kulturi uopce.
RUZA BONIFACIC
Alberto Fortis, Put po Oalmaciji, priredio J.
Bratulic, s talijanskog preveo M. Maras,
Globus, Zagreb 1984, 304+XXVII str.
I tako, dvjesto i deset godina nakon
objavljivanja u Vcncciji, slavna knjiga opata
ForLisa napokon jc prcvcdena kod nas. No i to je
korak naprijcd, jcr prije jedva tridcsctak godina
(1948) u pogovoru svom prijcvodu Lovricevih
BiJjeski Mihovil Kombol pisao jc 0 Fortisovu
Pulu: "Albert Fortis, cijc se ime cita u natpisu
ovc knjige, nije kod nas sasvim nepoznat pi-
sac .....
Ooista, nije bio 'sasvim', ali bio je
prilicno ncpoznat, iako jc Fortisova knjiga
odigrala iznimnu ulogu u prezentaciji nase
kulture Evropi. Rijec je, naravno, prvenstveno
o knjiievnosti i 0 Hasanaginici, ali i 0 zivotu i 0
obicajima Morlaka. Odjekc te knjige - od
Goethea pa sve do nadrealizma u Francuskoj (v.
M. Tomasovie, Zapisi 0 Marulieu, Split 1984,
str.123) - poz.navali smo, zapravo, bolje od
same knjigc, koju je z.a veCinu etnologa odavno
bio procitao Gavazzi.
Necu sc, stoga, osvrlati na preslav-
no poglavlje, zapravo pismo 'Njcgovoj ekse-
lcnciji milordu Johnu Stuarlu, grofu od BULe
itd.,itd.' kojc govori '0 obicajima Morlaka'.
To jc poglavlje s ctnoloskoga odnosno folklo-
ristickoga gledista mnogo puta citirano i
valorizirano, a zacijclo ee i daljc zivjeti u nasim
znanostima.
Sada kad raspolazemo s prijevodom
cijcic knjige, pa cal< i s dodacima koji se odnose
na nase krajeve (Pag, Krk, Primorska Hrvatska,
Lika), a nisu bili sadriani u mletackom izdanju,
cini mi se prikladnim osvrt na odnos ukupnoga
Fortisova teksta spram dijela 0 Morlacima.
Fortis je potaknuo neke tendencije
romantizma ali samje zapravo prosvjetitclj. Taj
opat bez opatije sekularizirao se i u sukobu je s
rimskom crkvom. Dosta ostro kritizira znanje i
ponasanje katolickoga klera. Napokon, Fortis
je Talijan koji se iz.vanredno snalazi i nalazi
